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DIAORJO OFICiAL
DEL,
fY\IN,(STERIO DEL EJER.CITO
Circular. Excmo., Sr.: Vióta la
instancia promovida por el co.ma~­
dante de Artillería D. Adolfo Ro-
cafort Ramos, ndacta4;l con arre-
g,lo a lo dispueto en el real de-
creto de la Presidencia del Con~
sejo d~ MinjAros de ;%9 de febr~­
ro 11ltlmo y al formulario que se-
ñala la.r.eal otd'en·d~ este Mi~s-
ULACIOM MUX. l.
'P,i",,,.1J ,egilfl. .
Capitán, D. Tom{1 Durango
Pardini, d~ la Fábrica Nacional
de Toiedo. • '
Otro, D. Joaquín L6pez Saura,
del lIegundo regimiento ligero.
SrP"Ü "'P4tr.
Coronel, D. Jos~ Espi y Sin.
chez ~ Toledo, Director del Par.
que y Re.eha de la segunda re'~
gi6n.
\
Secretaria.
\A.R.TILLERIA
Circu1u. Excmo. Sr.: Vi-stll6
las instancias promovidas por ,101
jefes y ofidalei que figuran en lal
siguientes rela.cionec, rediactada.
con arreglo a lo dispuNto en el
real decreto de la Presidencia doel
Consejo de Mínistros ie 19 de fe.
brero último y al formulario que
seliala la real orden de este Mi.
nisterio de la lDisma {,echa, y aten. Slltittf4 'i~li4".
diendo a ,los informes marginales
y reservados que de ellos dan los Capitán, D. JOrS~ González.Re.
Ca.pitanes generales respectivos al gueral y de lave, die la Comisión:
cursar 1M .referidas instancias, el de Movilizaci6n de Industrias el-
Rey (q. D. g.), con arreglo a 10 viles de la léptimaregi6n.'
dispuesto en eí articulo cuarto de
dicho real decreto, ha tenido a ULACIOM NUlI. :a.
bien disponer el reingreso en la
escala correspondÍ'eÍlte del Arma Comandante, D. M a n u e 1
del citado /personal, con los bene. Manzanos y Matb.eu, Conde de
ficios que diSiPone ~l artfc:elo qui!l- Valdeprados, de sÚpeTnume.rario
to de dicha soberana disposición, sin sueldo en la. primera reg¡,,5n,
confirmando en sus destinos ante- a este, Ministerio.. ' "
riores a los que figuran en la re· Ca.p.itán, D. Enrique García La
1aci6n número 1 y asignbdosele, R~che. de la Academia de Am.
los que seindiean a los que SI! Heria, a la segunda Seeci6Jl de
citan en la número 2, dándoselp.c la Escuela CentraJ de Tiro <kil
a reconocer con arreglo a Orde- ,Ejército (Clidiz).
nanza y óurtiendo efe:tos ad:ni-, ~adirid 9 de abril de .I9:19.-Ar.
nistrativo.s esta disp:>sici6n a pac- danu. '
tir de la revista de COlUisario del
pasado mes de manó.
De real orden 10 digo a V. E.
para óu conocimiento y demú
ef~'ct06. Dios guarde a V: E. mu-
chos año5. Madrid 9 de abrtl
de 1929.
'~
JlJailterit 4e Jasticia' '1 Cllte,
NÚID. '57.
PARTE OfICIAL
REALES ORDENES
Ilmo; Sr.: La consti.uci6n de
lu Seccionet de ,las Audierrciae
de Cádil y Málara en Ceuta y
Melilla, re~eétivamente, para la
celebración 'de juicios oral~t, ha
suilcitado dudas sobre el rigor con
que debe .er cumplido el precep-
to lega.l que' obliga a descubrir IU
caben a cualltOs comparecen au-
.te tos Tribunales; y siendo noto-
fio que' entre 101 marroquíe.s que
, y~'tl!n el :traje musulm4.n el con-
servar sobre ,1,1 cabeza el turban-
te o'el 'tarbl1s no implica falta die
cOllaidtraci6n ni de' rupeto, S\:10
que, "por el contrario, así cu~i ~r:
tos e¡Ureman, s~ gestOt de corte-
sía y 'acatamiento, lepn e,oltum-
bres Y' ritos que merecen a s~ "ez
resp"eto;' ' , '
S. M¡' el Rey (q.. D. g.) se ha
servido disponer que cuando com-
parezcan ante, los .rribunal~ y
Juzga~ós españG1ell, procesado~ ,o
testigos, o desd~ el lugar desti-
nado al ~úb}j.co present:ien las vis-
tas u .otros actos judiciales, mu-
sulmanes, no sean, obligados ni re·
querido,s a desc1,1brirse. ,
'De real orden ,10 digo .. V. l.
para su conocimiento y .efectos
oportunos. Dios guarde a V~ l.
muchos años. Madrid' 8 de abnl
de 1929.
PONft
Sefior' Director general de AIUD-
t~s judiciales y ec~esfú!icO&.
, (Pe.Ja GIJ&#ÜI pÚDl. 99·)
l'. r .' .
.~
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DISPONIBLES,
Señor Director geDe1'aJ de la Guat-
dia Civil.
Señores Presidente del CODlfjO Su-
premo del Ejhcito y Marina, Ca-
, pitú general de la primera l'eg;6D
e Interventor general del Ej4n:;to.
.
Sefíor Capitán general de la octava.
ngion.
Señor Interventor general d:l EJér-
cito.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por el oficial tercero del Cuer-
po d~ Oficinas Militares D. Jesús Ló-
pez Diaz. con destino en ,Ja Junta de
clasifica:ión y revisión de Onnle. el
Rey (q. D. R.) se ha .ervido conce-
derle el pase a disponible volunt.ario
con residencia en esa reRión, en las
condiciones prevtnidu en la r :.11 or-
den circular de 10 de: februo de lp.l6
(D. O. núm. 33).
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra sú conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mucho. afios.
Madrid 8 de .abril de 19JO.
710 ele abril Ck 1929
SERVICIO EN FILAS
PREMIOS DE· EFECTIVIDAD
Circular. Excino. Sr.:Et Rey (que
Dio~ guarde) ha tenido a bien dispo-
ner se entienda rectificada 1;l real or-
den crrcular de 5 del actual (D. O. nú-
mero SI), por la que se conc,:de pre-
mio de dectividad a varios' coman- ... ti -..
dantulie Estado Mayor. en el .enti-
do de que el de este empleo, D. Ro- APTOS PARA ASCENSO
mú' Ayza Vargas-Machuca, se nama •
come queda dicho, en lugar de Ra- ~xCD1o.Sr.: Vista Ja insta.daq_
lDÓn, .como por error se. cqnsigna en V: E. C11rJi6' • e~e )filli.terio, pro-
aquella c1iaposici6ñ. moyida pOi el. te11iute de ¡D'.nUrla
p. realOf~~lI()d~& V,.~ ~~'jD:.. P.cI;ro· Lar& .mna..<'~ 4e1ti1a.
'~¡' ~ :,¡t, . ¡';., .', ~ ". _,,'~ , __
14.
,. l'
'" LIBERTAD CONDICIONAL
Seflor CaiJ:tán general k!~ la quinta re-
lión.
Seftor Intervelltor ¡meral del Ej~r­
cito.
DESTINOS ,__-o
Excmo. Sr..: El Rey (q. D. g.) ha
tenHo a bien disponer que el ~~man­
dante de Estado Mayor D. Jose Der-
qui Derqu.i cese en el cargo de ayudan-
te de camPo del jefe de Es:ao:1o ~ayoT
de esa Capitanía general. General de
brigada D. Salvador Salinas Bellver.
De real orden lo digo a V. E. ~ra
su conocimiento y demás efectos.. DI~s
guarde a V. E. muchos aflos. Madrad
9 de abril de 19290
~eiiot ...
'CireuIar. Excmo. Sr.: Vista la con·
sulta formulada por el Capitál1 gene-
ral de Canarias, respecto al tiempo
que deben servir en la CompañL Dis-
;iplinaria los destinados a el\:l, como
consecuencia de haber extinguido con-
lena en establecimi(nto penal, el Rey
(q.D. g.), de acuerdo con lo infllr-
mado 'Por el Consejo Supr~mo cel
Ejército y Marina, ha tenidu a bi. n
resolver que, en armonia ¡l lo dispues-
to por el articulo 20 del rt:~1a­
.n~nto de ~3 de febrero de 1880
(C. L. núm. 75), las licencias tempo-
rales qu~ se conceden a los indi'iiduo~
le cada reemplazo no. son aplicables
l los d~stiilados a la Compai\iaDi,,-
~iplinai'ia por efecto de condella ex-
tinguida en establecimiento p~nal co- RETIROS
nún o pira cumplir la acccsori,¡ que
~orreaponde a una pena principal, y Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha
lue, en .u consecuencia, los aoUados teniudo a bien conceder el retiro pa-
Jestinado. a Cuerpos de discipHnil ror ra elta Corte, conforme a 10 .ohei•
.aI causas indicadas, han d~ servir en tado, al coronel de,la Guardia CIvil,
'ilas dos aftos, en consonancia con .130 iisponible en la primera reri6D. dnll
~i¡ente ley de reclutami~nto. con abo- Valeri'ano del' Valle Serrano; rqpl-
.10 del tie:ripo que en su caso Jiubit- viendo al propio cÍfmpo que 'por till
ren .ervido en otroí Cuerpos. del mes actual sea dado de baja fll
De real orden lo digo a V. F.. pa- el Cuerpo a que pert~aece, sin peto
-a su conocimiento y demás efectos iuicio del seaalam¡~nto de haber pa-
Dios guarde a V. E. muchos aftas sivo que ea IU dla.te HI becbopor
Exano. Sr." Vista la propuesta de ~i· Madrid 8 de abril 4c 1929· ~a.~~~~ejo Supremo del Ejircito T
bertad eondicionaal formula~. por la AaDdU De rul ord~D lo digo. V. E. pa-
Junta de Disciplina de la Pflr.6n C~- ... ra. su conocimiento v demb efeel~.
tral de ~Ul'gos, con arreglo a lo dls- .,eftot... Diol Jl'uarde a V. E. ÍDucb~ &601.l)Ue'~o en el artículo 30 del reglamen- ---------------1 Madrid 9. de abril de 1929•
•0 de 24 de d:ciembre de 1928, Y cur~-
da a este Ministerio por el de J~stl- JI.recclÓD general' de PreparaclóD ARDANu
<:~ y Culto, a favor del recluso Rlca~- de C8mpaAa.
do' Lorenzo Penas, con?~n~dopor.Tn-
bunal del fuero del EJercito; teniendo
en cuenta que dicho penal10 se encuen-
•tra en las condioiones exigidas por la
legislación vigente. para pode~ .obtener
Jos 'beneficios de l.bertad coo:htlon~l, l'
,que en la tramitación del. ~pedlente
se han observado las prescrlpt!ones le-
¡ales pertinentes al caso y ,V1stO' los
articulos 174 del Código Penal Y 28 Y
30 de: reglamento antes citado, el' Rry
(q; D. g;), de 'acuerdo con. el Coosejo
de Ministros. y de confo~dad.~ '10
propuesto por el Tl'llJ1ma. sentenciador,
Q tenido a })iC1l dis~er,¡ sean ,c:onc»-
\Iidos.'.t ¡ienadD: Rtcai'dO UlrenlO. Pe-
","~.~,~
c. J ;.·I$·~nQ"ct",,~,Q~.-.en.... ""'.i;'.j":"":_~ '"~r~' -, .r ¡ ,'; - -' .~: ". ! .
tedo de la. m~a fecha, y ateD~ieD-1 nal, en c~~to a la pena d~ dosa~o' ra. su conocimiento y demás efectos.
do al informe marginal y reservado de reelusl~n que actualmen~e rxtlll-' DIOlt .guarde a V. E. muchoe deN.
ue de ~l da el Capitú general de. la gue, en. virtud de condena I~pues~ Madnd 8 ele marzo de 1929·
:egunda refi6n al cursar la referIda por TClbun4,I del fu~ro del el.:rc't!?' . .
instan.:aa, e Rey (q. D. g.), con arre- sin que tale~ beneficIos sean extensl- . AaDAIIu
lo a lo dilpuesto en el articulo v!?~ a cualquiera otra pena o res~"'lI"a.~ua.rto de dicho real decreto, ha te- blhdad a q~~ se halle sentenzlau.,.y S~líor...
nido a bien diJllloner el rein¡rtso qu.= posteriormente. eleha cumplar,.
del citado jefe en 11' ucalacorres- a~nque le hay~ Sido IDll'Uesta lJur 1..
ondiente del Arma. con los ~nefi- misma ~enten~la.. . D1recdón general de 1naUuccl6D
p. ue dl·spon.e el articulo qu·.LtO I De real orden lo dl&,o a V. E. para
CI05 q .' . . demá f t D' Y Adnitn"tracl6D.de dicha soberana dlspos:( ~6n c(ln-, su conoc:mlento y s e_ ec os. I~S
firmánáosele en su deluno del, se- ¡uarde a V. E. muC.t1os anus. Madrid
gundo regimiento a pie, y sur~ie:n- 9 (le abril de lSU9-
do esta disposición efectos admlnl"
trativos, a. partir de la revista de
Comisario del ,pasado mes de marzo. Selíor Capitán galeral de la sexta re-
De real orden lo diRO a V. E. ,,¡¡.-
ra su conocimiento y demás efeclo'l. ¡ióa.
D:os guarde a '!. E. muchol años.
Madric! 1 de abnl de 19~9'
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~U
ils Fue/zas
DISTlNTIVOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia
promovida por e,1 teniente 'co.ron.l de
I~fanterla, con destino en el reglo
mIento de A.tur'ía~ núm. 31, D. Fer.
nando <;irujeda Gayoso, en súplica
dl' que SE' le conceda el dietintivo de
R~gulares Indígenas, CDD tres barra..'l
rOJa'!!, ¡por habe,r ,prestado servicio en
las d'isue:Ltas Milicias Voluntaria.s de
Ceuta desde el 2S de éDerO de 19r:l
lAI 24 d~ agOllto ~ 19r4, y desde 1"1
15 de octubl'e d'e l(~¡O al 27 de' marzo
de, 19H, en el Tercio, el Rey (que
0101 guardoe) na tenido a bien a.cce-
der a lo sohcítado 1)01' el recurrente
con arreglo a -lo preCeptuado. en l~
real orden círcwar', de 18 de enero
dirimo (D. O. núm. 16).
De real orden lo digo a V. E. pa.
ra. su conocimiento y demás dectos.
DIOS guarde a V .E. muchos afio~.
Madrid 8 de abril de 1929.
A8DANA2
Señor Ca,pitán, g-enerail de la primera
región.
~ñor Capitán general de la cuarta
reo¡ión.
Excmo. Sr:: El R~ (q. D.••) ha
tenido a bíal conceder al alf~Jlez de
Infanterfa (E. R.). con dlest.ino en
el batall6n de. montaña Estdla ná-
mero 4, D. Amador M08tero S'n-
chez, la permuta de cuatro crucee de
plata> ckl Mérito Militar COIl dístin-
ti'vo rojo, que le fueron concedidas
por reales 6ndlenes de ::15 de marzo
de J9J3 (D. O. núm. 67). :zs del
propío mes de J9J-4 (D. O. núm. 64),
22 de ~'Dero y JO de julio de Jljl'S
(D. O. náms. 18 y IS::I, respectiva-
mente), ¡por otras de primera clase
de .la misma Orden y distintivo con
arreg-lo.a lo diap1lelto en la 'real
<JlMen¡ 'CucuJiar de 10 die julio ee
1926 (C. L.~. ::147).
De Teal ~~ lo dílrO a V. E. pa.
ra, llU conOCUDI'ento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos años.
Matkid 8 .die abril de J929.
A,m)4NAZ
Excmo. Sr.: Accediend.::> a 10 golici-
tado por el teniente de Infantería con
destino en el Grupo de Flle~zas ReJu-
lar!;s Indígenas lde Ceuta lIúm. 3, don
Justo de Us Aguado, el Rey (q. D. g.)
se ha servído conceder al recurrente e:
uso del dtstintivo de Regulares Indí-
genas con una barra roja, como com-
pretüi.do en el caso (luinta de la real
orden circular de 26 de no\;embre de
19Z3 (D. O. núm. 2(3).
pe real orden 10 digo a V. E. para
su conPcimtento y dem.ís efect(ls., Dios
'guarde a V., E. muchos años. Madrid
8 de abrí:. d~ 1/)29.
CRUCES
Seiíor Jdp Superior de ,las Fuerzas
Militares de Ma:rrue-coll.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder al teniente de
Infantería (E. R.), con destino en el
regimiento ode Melilla núm. 59, don
] osé Ruiz Ca.parrós, la permuta de
tres cruces de pl;¡,ta del Mérito Mi-
litar con distintivo rojo, que le fue-
ron otorgadas Ja.s dos primeras por
real orden de primero de ;unio de
1910 (D. O. núm. IJ8) y la tercera
por la de 30 de abril de J912 (D. O. nú-
mero 101), ¡por otras de primera cla-
se de la propia Orden y distintivo con
arreglo a ,lo dis¡pumo en la reai or-
d~1\ circular de 10 'de jlllio de IqZÓ
(C. L. núm. 247). .
De real orden ,lo digo a V. E, pa-
ra su -cono'cimiento y demá3 efectos.
Dios guarde a V. E. muchos año~.
1\1 adríd 8 de ab¡'~1 de J92 9. .
Señor Capitán general de la octava
. región.
alférez: de Infantería (E. R.), D. Gui-
llermo Nicolás Ordóñez. con destino
en I~ eircunscri.pci6n dc n'serva de
Vahheorras núm. 64. con las lim\ita-
ciones sefialadas en la real orden cir-
cular de 29 de marzo de 1926
(D. O. nlrm. 72).
De real orden ,lo digo a V. E. pa-
ra su -conocimiento y demás d'3ctoe.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de abril de 1929.
AQANU
Se~ Oapitán :I'f.'beral ' de: t. éuarta 'Señór ']ef; S.riOr de
re . 611. . Militares de ~.,.,
-~----.~,!.e..-~ , \'
~xmo. S.r.: El Rey (q. p. i'.) ha
tentdo a bIen conceder al alférez Id~
Infantería (E. R.), i:on cHetino len el
bat.aU6n de montaña Elltella námeo
:ro 4, D. Manuel .sanch~ Maestre
la permuta de seis Cl"UOelI de plat~
~I Mérito Militar con distintivo ro-
JO, que le· fueron: conce:d,idas por rea-
les 6,rden;s de 18 de junio de 1919
(D. O. nmn. 132), 22 del mismo mes
y año (D. O. núm. '135), :zs .de enero
de 1912, (D.. O. n1Ím. 19), 1, de fe-
brero !del mIsmo año (D. O. núme'-
ro 38) , } de mayo deol mismo
(,D. O. numo 99) y J6 de noviembre
de '9~S (D.O. núm. 258), por otras
de ~r~e~a clase de 1Ja pr:opia Orden
y dIStIntIVo, con arreglo a lo dis-
puesto . e~ la real orden circular de~o de Jubo de 1926 (C. L. 247).~ reail ()!"d«;n ,lo digo a V. E. pa.
['a. su conoamlento y demás' erectos.
,DIOS .guani.e a V. E. muchos aiíos;'
-Madnd 8 ~ abril de 1929. .
Señor Capitán general de la cua~la
reg-i6n.
Ex.cmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida 6lOl' el 'oficia'l moro de segunda
e1au del Arma de Infanterla, con
destino en 61 Grupo de Fuerzas Regu-
lares' Indí¡enas de Tduán núm. i,
Sidi LhlSid Ben El Meki, en. súplica
de ser promovido al empleo de oficial
moro de primera clase; teniendo en
cuenta que el recurrente -cuenta con
mb de diez aft08 de efectividad en SIl
actuaJ' empI'eo y ',se halla comprendido
en el a.rticulo Jercuo de la real oriloen
cIrcular de primero de juJio de :919
CC. L. núm. ~S9), el Rey (q. D. g,)
!la· tenido a 'bien aceede-r' a lo s()li d-
t.do, concediendo al recurrente el em-
bko de olidal moro de ,primera ela-
le, con la antigüedad de 20 de ;¡bril
.de 19S5, ,'c:ontinuando en el destino
que ..ietuálmel'lte ocupa.
,De t~,~rden Jo digo a V. E. pa-
.....~ .•U.;,coifOCirnlento y demás efectos.
.DiCle ~4e a V. E. muchos añ'os
l:fadrid'~4~ .bi'it de 1929.
MDANA2
,~~ft~r.'Jéte. S~~, q~.1as Fuerzas
, , --~.ilitare! 1t~'1tirruec:os. .
I S~ft~r "I~t~;enfó~~~~eral. del Ejér-
cito. .V.!
¡>n la Delegación de Hacienda de
Barcelona, "Al servicio de otrae Mi-
nisteriosll, en súplica. de ser declara,-
do apto para el ascenso por hallar-
se comprendido en la ley de 29 de
junio de 1918, real decreto de 3 de
marzo de 1926 y reales órdene.; de
31 de octubre de JQ24 Y J7 de mar-
zo de 1928, el Rey (q. D. g.) se ha
servido desestimar la petici6n del ¡n-
ter~o, por no comprenderle, ¡nte-
rin no Be di<lten las diep05iciones
para su aplicación, el real decreto
de 3 de septiembre que invoca, y no
reunir los ~inco años en el empleo
de teniente en destino de pla'El'tilla
que, según 105 realles decretos de 24
de mayo die 1922 Y 4 de octubre de
1923. adaradoel último por real (>T-
den de 26 del mismo, son indi&pen-
saii1es para el a.s«nso a cap~.,
,De real orden lo 'digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y deDl.ú efectos,
Dios guarde a V. E.' muchoe años.
Madrid 9 de abril de 1929..
AR,I)ANU
-
ASOENSOS
;, ..\. C()NDECORACIONES
-. ,~mo.Sr.:EIRey (q.'D. g.), .:ón
-arr~Joa·. lo preceptuado en la real
orden de 26 de noviembre ,.ie 1883
(C. L"S;16JD~387},)la tenido a bien
"cOtlceaer'atltorizació~~ra el uso S(r
bre, el uniforme de Jasecandes pla-
,.•eas, de h()n~: de or? y plata de la-J;\~Dla:-a. qficral AgrI~oI,ade '~aza­~~cm,'"de qu~ Se' haUa en poses;on e:
~~, ' .
_.---...--- -- -
© Mimsteno de e en a
"
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(
CONCURSOS
Circular; EXiCmo. Sr.:, Vacant.e
una plaza de teniente coronel médi.
co en ~l Instituto de Higiene Mili·
tar,el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien d.is-poner se anuncie el corres-
p.o,ndien~.te concurso, para su provi.
non, con arreglo a ,Io que precep-
túa el a.partado d) de los artfculos
tercero y 13.· del real decreto de 21
de mayo de 01920 (C. L. núm. 244).
Los, . d-e-l referi~ eD1lpleo que de·
seen tomar parte en aqu~l, promove-
rán el» instancia& en el ~rminode
vejnte días, contadv6 a partU- de' la
fecha de la ,publicación de eeta ~e&t1
orden, acompañándose a las mismas
certificados de las hOoju de serviciol
y de hechOll y demú doc:ume'ntos JUE-
tüicatives·. ""t1MI, 'lo" ll'le ..
. R.ETIROS
EXQDl(). Sr.: El Rey (q. D. 1'.) se
ha servido conceder el retifepara esta
Señor ÚlIlitán ¡enera! de la primera
. regióll.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina e In-
terventor gener¡¡l del Ejército.
-
DERECHO'S PASIVOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia· qúe
V. E. cursó 'a este Ministerio en 3 de!
mes de enero último, promovida por el
capitán méddco, con destino en el Ter-
cio, D. José Moreno de MOÍlí'oyy"Cil,
en súplica de que se le considere .-
prendido en el titulo primero del vi. .
te estatuto Ide Olases PaSivas del 1 &-
do, y se le devuelvan las Cantidades
que le han sido descontaklas para mejon
de derechos' ~"'os; teniendo en cuenta
que el solicitante· sirvi6 como votuntario
,en 'el regimiento de Lanceros deEspa-
fía de~e el JI de diciembre de {P14 al
II. de' tgua! mes de 1917, el Rey (que
Dios gua'l'de), de ac;uerdo con lo irlfor~
mado 'POr fi Consejo Supremo kJel Ejér-
tite y !lI~ ha -id! a ... -eeder
AJtDANAZ
Señor Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos.
Señores Capitán generar de la quinta
región y Pregjdente del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina.
Excmo. Sr.: V4sía la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 31 del
mes de agosto último, ¡promovida por e:
capitán médico, secretario de la Inspec-
ción de Sanild'ad de Marruecos (al Ser-
\'licio del Protectorado), D. Manuel B~r­
múdez Pareja, en súplica de que se le
considere com,prendido en el artículo
segundo del estatuto de Clases Pasivas
del Estado, y se 1e /devueivan las can-
tidades que le han SiÍdo ddcontadas;
considerando que ni en los anteéedentes
que del interesado obran en el regimien..
to de Infantería de Córdoba núm. lO,
al que fué destinalcfo como recluta del
cupo de instruoci6n de 1917, ni en su
hoja ma.triz de servieios, aparece dato
alguno en que conste haber prestado
serwcios efecbiv~ antes ~ pasar a
situación de licencia ilimitada, que fué
en 1918 y 1919, Y en atención a 10 dis-
puesto en ja reg1a quinta del articulo
169 del reglamento de 21 de noviembre
de 1927, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con 110 duformado por el CfJn&ejo Su-
premo !del Ejército y Marina, &e ha ser-
\'Iido desestimar la ~ieión del recurren-
te, 'POr careoer de dérecho.
Der~ ?rden lo ldia'o a V. E. para
su conoarntemo y demás efectos. Dios
guarde a V. E. mudlos afios. Madrid,
8 de abril líe 1929.
Señor...
rán remitid'os directamente a este Mi-
nisterio por los Inspectores o jefes de
Sanidad respectivos; considerándOle
nulas las instancias que ~engall en-
trada después del quintg día siguiente
al del plazo señalado.
De real orden lo digo a V .E. pa-
ra su conocimiento y demás efectOi.
Dios gua.rd'e a V. E. muchos añ~.
Mac;.rid 8 de abril de 1929.
AaDANAZ
•••
• •••
S'CCIII t. hlltllt mtlltlr
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DESTINOS
Sefior Jefe Superior 'de las Fuerzas
Militares de Marr\lecos y Directl)r
general 4Ie Instrucci6n y Adminis-
tración.
Sefíor Interventorgeneta-l de! Ejér-
'Cito.
Excmo. Sr.: Como resultado deJ
concurso anunciado ,por real orden
circular de 13 de marzo último
(D. O. núm. 57), para proveer una
vacante de capitán de Intendencia en
la Direcció.n general de Instrucción
y Administración (Intendencia Gene-
ral Militar), el Rey (q. D. g.) se ha
servido designar para ocuparla, al de
di-cho ~mopleo y Cuerpo, D. César
Paradelo Delgado. que presta sus ser-
vicios en ,la COlllandancia de In"enie-
ros de' Ceuta. '
De real orden lo d)go a V. ~. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios ltuaf'de a. V. E. muchos afios.
Madrid 9 lIe abril de 19a9.
Corte al capitán de Caballerla (es-
cala tesen'a), en situació:t de re-
serva, D. Guillermo Gutiél'rez Es-
teban, afecto al regimiento de Hú-
sares Princesa núm. 19, por haber
cumplido la edad para obtenerlo el
día 4 del mes actual; disponiendo a.l
propio tiempo que por fin del mis-
mo sea dado de baja en el Arma a
que pertenece. ,
De real orden 10 <iigo á V. E. pa-
ra &u conociminto :r demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9de abril de 1929.
-
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CONCURSOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: Para pro-
veer, con arreglo a lo que preceptúa e:
rea·l decreto de 16 de marzo de 1921
(D. O. núm. 61) y r~~amento a1':'o-
!.lado ,por real orden circu1ar de 24 de
enero de 1927 (D. O. n1Írtl'. 21), una.
vacante ~e capitán de Caiballeria (es-
cala actl'Va), en la Yeguald,¡¡ Mtlitar
de Jerez, dependiente de la Seccibn
de Caba.llería y crla ca'ballar, el Rey
(,q. D. g.) se ha servido disponer H
celebre e! correoS'pondiente concurso.
Lo-s del cItado empleo 'Y Arma que de-
'sen :tomar . parte en él, promoverán
sus instancIas para que se encuentren
ene~e Mi~isterio dentro del plazo
de vemte dlas, contados a partir de
la fecha 'de publicaci6n de esta real
orden, acompal\a.das d~,l certificado
que ,previene la real, orden circular de
17 deago'sto de 1927 (D. O. úúme-
ro 182), copias de las ,hojas de hechos
y demás documentos justificativos de
s~ aptitud, las' que serán remitidas
dIrectamente por los primeros jefes
.d~' los Cuerpos o dependencia!>, 'con-
s¡gaando los que se halllen sirviendo
en Afr.ica sí. han cum.plido eÍ tiempo
de ?bl~atorla permanencia en aque!
terrltono,y los que se encuentren en
Fuerz.as Indígenas el que lleven' en
Jas mIsmas. ,
De real o~de.n 10 digo a V. E. pa-
ra. su conOCImIento y demás efectos.
DIOS cuarde a V. E. muchos años
Madrid 9 de abril de 1~. •
ADANAZ
AFANAZ
Señor Capitán general de la sexta re-
gión.
Sefíores Prestiente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina e Interven-
tor general del Ejército.
~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que aj capitán de In-
fantería (E. R.), en situación de reser-
va, D. Juan Cabrero Irazoqui, se le
abone el haber mensual de 450 Pesetas,
que le ha sido señalado por el Consejo
Supremo del Ejército y Marína, a par-
tir de primero del mes de marzo pró-
xitnQ pasado, por ':a zona de recluta-
miento y reserva de l..o¡rrofío núm. 3[,
a la que queda afecto.
De f"eal o~ lo digo a V. E. para
su c<JllOCimiento y demás efectos. Dios
¡uar.de a V. E. mudlos afíos. Madrid
8 de abril dé 19:'J9.
SUELDOS, HABERES Y GRATl-
FICACIO~ES
,:© Ministerio de Defensa
DO' ..." 1eck --'CIR~_
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Militar oiden de San HernsellelUde el
RtJ' (e¡. D. ¡r.) ha tenido I biell ~ee­
:ter a: teniente ~ronel mEdico D. Al-
{recio Pérez Viondi, del HOlpital íni-
litar de Vigo, pensión de cruz de la re-
ferioda Orden, con la antigiiedad de :n
d~ septiembre de 1027. debiendo perci-
birla a partir de primero de octubre
:fel mismo año.
De re3:1 ?rd~ lo dilO a V. E. para
su conOCimiento y .demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchol alio.. Madrid
3 de abril de IP29-
I :, ;' ";.~.-
;,1',., .'.~
•.•.._..d'
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PREMIOS DE EFECTIVIDAD
CirculiJr. !iJccmo. Sr.: EJ Rey (que
Dios guarde) le ha servido conce<fe'r a
los veterinarios primeros del Cuerpo de
Veterinaria Militar, comprendidos en
la ,iguiente relación, que principia con
D. Angel Balmaseda Gómez y termina
con D. Antonio Gimbernat Serna, el
premio anual de efeotivic:lad, que en la
misma se les sefta1a, como compren-
didos en el apartado b) de la base te--
gunda de. la ley de 29 de jimio de 191&
(C. 1.. núm. 169), modificada por la de
8 de julio de 1921 (D. O. l1úm. ISO)
debiendo empezar a percibirla en prÜl1e=
ro de mayo próximo, con arrCltlo a 10
dispuesto en la reata PrÍmera de la real
oroen ciraataf d. a2 él. DO'riembre ...
1926 (D. O. nÚJD. a65).
De real orden lo dilO a V. E. ,....
tu conoc:imiento 1 deniú efetol. Dio.
guarde á .V. E. muchoI dos. liadrw
8 ate abril. 1M- ,~'
....
Exorno. Sr.: De acu~rdo con to pro-
p'I,e~to por la Asamblea de la Real 1
MIlttar <;?den de San Hermenegilrto,
el R~y (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder al teniente· coronel médico
D. Eulogio del Valle Serrano co~
destino en eJ Real Cuerpo de 'Guar-
dias Alabarderos. pensión de cruz de
la re{, rida. Orden, con la antigüedad
de 1I de diciembre de 1928, d~biendo
percibirb. a partir de primero de cne-
ro del año actual.
De real o~d:n lo dilO I V. E. pa-
ra, su conOCimIento y demá. efe.'to••
D\()I guarde a V. E. mucho. dOI
Madrid 8 de abril de 19a9. •
MDAIfAI
Sel\or Presid "nte del Consejo S\IlIr...
mo del Ejército y Mlrina•
Sel\ortl Capitán general de la prime..
ra región e lntervUltQr ,.uual del
Ejército.
AaJ:wuz
Selior Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
Señores Capitán general de la octava
regi6n e Interventor reneral del Ejér-
cto.
_.
llATRIMONIOS
ORDEN DE·SAN HElUfENE-
GlLDO
~ Sr.: ». acuerdo· CGIl lo pt'Oo
~pJa~.Ja~J
Excmo. Sr.: Accediendo. lo solio
:itado por el teniente médic:'o D. An-
tonio Amor Tejedor, con destino rn
las Intervenciones Militares J~ Meli-
1Ia, el Rey ,(q. D. 11.) le ha servido
concederle licencia para contraer ma-
trimonio con dofta Maria de In. An-
geles Garrido y G6mez, con arreglo
I 10 dispuesto en el real decreto de
,¡¡6 de abril de 1924 (C. L. núm. 196).
D real orden lo digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento y demás efectJs
Dios guarde a V. E. muchos año.:
Madrid 8 de abril de 1929. .
AJtJ)ANU
Sellor Jefe Superior de las ¡'uunl
Militares de :Muruecos.
AaDANAZ
Seftor eapitin aeneral .. la .séptiDla
región.
Se~or Interventor aesl&l'al ~el Ejér.
CIto.
Excmo. Sr.:· Declarado dnierto el
:oncurso anunciado por r~al orden de
5 de mar~o último (D. O. numo 51),
;Jara cubrir una plaza de "~t rmano
¡primero, que existe vacante en el De-
¡)ósito de caballos s\mentalud~ la
.~unda· zona pecuaria, el Rey (que
010s guarde) se ha s~rvido de~ignar
¡:lara ocuparla al del rderido oalpleo
D. Salvador González Martinez, del
.exto regimiento de Artillería ligera,
\Ue por turno gtneral de destinos le
·;orresponde.
De real orden to digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectol.
UIOS ¡ruarde a V. E. muehos aitos
Madrid 8 de abril de 1929. . •
AaDAMU
Sellor Capit'n teneral de la tercera
re¡rión.
Seftor Capit'n ¡reneral de la s~lunda
re¡rión. .
Se~or Interventor ¡ren«al 4el Ejér-
CItO.
DESTINOS
Excmo. Sr,,: El Rey (e¡. D. g.) ha
tenido a bitn disponer que el a;férez
méd.i:o de complemento, adscripto a
esa Capitanía general, D. lId~fonso
Arial Herrero, pase a pr, star su. ser·
viciol a la léptima Coq¡and.lllcia de
Intendencia.
De real orden lo di¡ro a V. E. pa-
ra IU conocimiento y demlls (fec~Qs.
Dio. pardea V. E. muchos aiíos.
Madrid 8 de abril de 1929.
-
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:.\aIMJIu
Wor Jefe Superior de las FuerzuYi-
5t.ares de Marrueco..
Sdiores Presidente del Consejo Supre-
~ del Ejército y Marina e lntervet1-
.. acawal del Ejército.
Excmo. Sr.: Vista la inltancia que
V. E. cursó a este Ministerio en J4
'e enero último, promovida por el te-
. .iente médico, con destino en ti pri-
mer Grupo de la legunda Comandan·
cia de Sanidad Militar, D. Antonio
· Torre. Salat, en .úplica de qu~. a los
, dectos del vi¡rente e.tatuto de Cla-
~u Puin. del Estado, It le consi·
dere inc:lufd.o en lot titulo. prim.:ro
, tercero del mÍlmo, por creer.~ com-
preJiclido en Ir. dill9o.ición transitoria
le'UIIda y .rtlculo 170 de·. su re-
,lamento, y en IU consecuencia .e le
devuelvan tu cantidades que le han si·
do de.cont.das: conliderando que el
recurrente infl'tl6 en el Ejército co-
mo volunt.rlo en 88olto de 1923.
• lendo promovido a lo. empleo. de
cabo, l&I'.ento 1 luboficial en noviem-
bre del mllDlo afto, enero 1 septim¡-
br! del afto 'l.uiente: el Rey (que
DIO' parde), de .cuerdo con lo in-
forma,clo por el Consejo Sup"..mo del
Ej'rcito "1 Marina, ha tenido a bitn
.cc~de, a lo solicitado, confornue de·
termina Ja dilpotición tr.n.it"ri4 IC-
poda citada y ti artkulo 110 del re-
.IaDl'l!to ele al.• noviembre de '927.difPOntendo H devue1v1ft al recurren·
te 101 deacuentOl que se te hayan
efectuado, por. el importe total I que
a.cie#da·lacanticl." eboa.dalle mil
ateni'ndOle para ello a la. norma~
d~cta" por el Mini.tuio de Ha-
,caenda en la real· orden dm. 238 de
.-,.P,5Ím!!ro de mayo último (e. L. nú-
_ ,. -1'0 192).
;·';)De real o!dt;n 10 digo a V. ,E. pa~
r~. IU col1oclIiuento y demis dectos.
DI~s ¡rua,rde a V. E. muchos aftos
Madrid 8 de abril' de lDaO- . •
AJtDIIUI
Sclol: CapltAD paetal ele la cuarta
re¡i6a.
SeIlOl'ea PreIldeate del CoUltjo· Su-
premo del Ejército '7 Karin:! e I,,~
ten'eDtor ........ del Ejúc.ito.
©Ministerio de Defensa
ato IOlicitado. coa arrecio a 'w aispaes-
to en 101 artículos sepndo y cuartD del
eatatllto de las CJasu Puivas 'J en el
I~ de su reclamento, dispOniendo le
clewelvan al recurrente 'los descuentos
que le le hayan efectuado por el impor-
te total a que ascienda la cantldacl &bu-
lIIda de más, atenibdose para ello a las
DOnnas dictadas por d Ministerio dt;
Hacienda en la real orden nÚJD. 2,18 d~
primero de mayó úttíQw (c. L. aÚSDe-
ro 192).
De real onlen 10 d~ a V. E. para
• conocimiento ., demás ef~a. Dios
parde a V. E. muchos aIl.oa. lúdrid
• • abrí: de 1929-
10 dt ..u de 1921 8.0 ..... ,.
•••• •
El Director p.aeraI,
Atnomo 1..oaADA
Sefior..•
Ejército, se duncia el concafl~ para 1calar ele ~. 4e lIDano anterWr·
proveer cuatro plazas de sargento ,de (D. O, n6m. 73), tille cUtpOIle le ....
Infanterla, instractores, en ca:nisI6n, lIen presentes t1i' priméro de lunio
que se hallan vacantes en .la Escuela próximo venidero en la Ácaiemia de
Central de Gimnasia. Artíllería 101 cabos de .complemento '
En dicho concurso pueden tomar que designe· esta sección entre lo.·
parte todos 'los sarifentos dt la refe- que voluntariamente 10 soliciten. sin:
rida Arma, que se hallen en posesi6n que su número pueda exceder de 160,
del título de instructores de gimnasia; c::on objeto ~e seguir ~ curso de tres
debiendo tener cumplida su pet'!nanen- meses en el mencionado Centro de
cia los de Africa. enseñanza, a 'los fines que se ex,re-
Los jefes de los Cuerpos, centros sati en dicha real orden, de orden del.
o dependencias, cursarán directal1tl<en- excelentísimo adiar Ministro del
te a la sección de Infanter"ía de este· Ejército, los primeros jefes del Ar-
Ministerio las instancias documentá- ma de la Península, B,leares, Ca~
das de los solicitantes en el plaz~ de narias y Africa, I remiti~án a_ esta.
veinte días, a contar desde la fecha de sección una relación nominal de
la publicaci6n de este concu~so. los solicitantes, informando sobre las
Dios guarde a V ... mucho.s años. aptitudes de los interesados;. teniendo
Madrid 9 de abril de 1929. entendido que las citada. reladones
deberán hallarse en este Ministerio
¡¡ntes de primero de mayo y que que-o
darán sin decto las que se reciban
cinco días después de la titada fecha.
Dios guarde a V... muchos alio••
Maddd 9 de abrir de 1929.
, IISPOSICIOMIlS
de la 8ecI'etaria '1 DireodHel 6eleral8!de este lililterl'"1 de '.Dependeaola
. Celtrlles
-a.ACIOK QO& • CIU .
Vet8rbwiol prlmeroe.
. '
. D. Angel Balmaseda Gbmez, d.el
16.- regimiento de ArtilL~ía Ii.gera,
1.600 pesetas, por dos qumquel110! y
leis anualidades.
.D. Ernesto Garcia Pérez, de la Aca-
de,mia de Arti11ería, 1.600, peseta'>. por
dos quinquenios y seis anualill..des..
D. José Uguet Torres, del reg¡-
miento Cazadotes de Victoria Euge-
nia, 22.° de Caballería, I.sao pesetas
por dos quinquenios y cmco anuali-
dades.
D. Juan Solé L~marca, del regi-
miento de Pontoneros, 1.400 pesetas
por dos quinquenios y cuatro anua-
lidades. . l. .
~D. An'tonio Gimbernat Serna, del
Tercio, 500 pesetas, por un quinque-
nio.
Madrid 8 de abriol de 1929.-Ar-
4anaz.
DIreccIón general de InstrucclóD
. y Administración.
Artmoria
.......
DOCUMENTACION
Seftor•••
CONCURSOS Circular. Excmo. Sr.: Para. dar
Circular. Excmo. Sr.: De orden cumplimiento a lo preceptuado en .ell
c1ef 'excelentlaimo selior Ministro del ¡ párrafo scaundo de la reaol orden clr-
© Ministerio de Defensa
